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Las	especies	identificadas	fueron:	Aeromonas hydrophila, Bacillus sp., Citrobacter sp., Edwardsiella sp., Enterobacter 
sp., Escherichia coli, Flavobacterium sp., Mycobacterium sp., Proteus sp., Pseudomonas sp., Salmonella sp., Staphylo-
coccus sp., Streptococcus aureus	y Vibrio alginolyticus. Las	cuatro	bacterias	más	frecuentes	fueron:	Edwardsiella sp., 
Escherichia coli., Salmonella sp. y Vibrio alginolyticus. Este	tipo	de	estudios	permitirá	conocer	el	papel	que	juegan	las	
bacterias	patógenas	en	las	enfermedades	infecciosas	de	las	tortugas	marinas	y	cómo	estas	afectan	la	sobrevivencia	
de	sus	poblaciones	en	condiciones	naturales.
Palabras clave: Flora	bacteriana,	Golfo	de	México,	Lepidochelys kempii,	tortuga	lora,	tortugas	marinas.
ABSTRACT





The	species	identified	were:	Aeromonas hydrophila, Bacillus sp., Citrobacter sp., Edwardsiella sp., Enterobacter sp., 
Escherichia coli, Flavobacterium sp., Mycobacterium sp., Proteussp., Pseudomonas sp., Salmonella sp., Staphylococ-




























2004).	 Los	 estudios	 bacteriológicos	 en	 tortugas	 silvestres	 son	
importantes,	 puesto	 que	 permiten	 conocer	 el	 papel	 que	 juegan	
estos	microorganismos	en	las	enfermedades	infecciosas	y	cómo	
afectan	la	sobrevivencia	de	las	poblaciones	de	tortugas	marinas	

























Gram	 +	 en	 placas	 cronogénicas	 (catálogo	 252631	 CHROM	 agar	
Orientador)	y	con	la	ayuda	de	un	microscopio	óptico	con	objetivo	
de	inmersión	(100x).









identificadas	 con	 pruebas	 bioquímicas	 rutinarias	 establecidas	
por	Bisping	y	Amtsberg	(1988).	Algunos	colonias	fueron	identifi-
cadas	hasta	género	y	otras	hasta	especie.




transporte	 Stuart,	 eligiéndose	 estos	 dos	 órganos,	 debido	 a	 que	
son	 conductos	 de	 secreción	 externa	 y	 eliminación	 corporal	 de	
la	tortuga.








coli, Salmonella sp. and Vibrio alginolyticus. This	 type	of	studies	may	allow	an	understanding	of	 the	role	played	by	
microorganisms	in	infectious	diseases	of	marine	turtles	and	how	they	may	affect	the	survival	of	natural	populations	of	
these	animals	under	natural	conditions.




a	todos	los	tipos	de	muestra:	Edwardsiella sp., E. coli., Salmonella 
sp. y V. alginolyticus (Fig.	1b-e).
Bacterias en muestras oculares: En	estas	muestras,	se	ob-
servaron	Edwardsiella sp., E. coli, Flavobacterium sp., Proteus sp., 
Salmonella sp., S. aureus y V. alginolyticus. Entre	estas,	las	que	se	
observaron	con	mayor	frecuencia	fueron Salmonella sp. y E. coli,	
con	un	21%	cada	una	(Fig.	1b).
Muestras en cloacas: En	las	muestras	analizadas	se	obser-
varon	A. hydrophila, Bacillus sp., Citrobacter sp., Edwardsiella sp., 
Enterobacter sp., E. coli, Flavobacterium sp., Proteus sp., Pseudo-
monas sp., Salmonella sp., S. aureus y V. alginolyticus,	siendo	las	
más	frecuentes	Citrobacter sp. y Flavobacterium sp. (Fig.	1c).
Bacterias en nidos: En	las	muestras	obtenidas	de	los	nidos	
se	observaron	las	bacterias	A. hydrophila, Bacillus sp., Edward-
siella sp., Enterobacter sp., E. coli, Mycobacterium sp., Proteus 
sp., Pseudomonas sp., Salmonella sp., Staphylococcus sp. y V. 
alginolyticus,	 siendo	 las	 más	 frecuentes	 Pseudomonas sp.	 con	
un	 17%	 de	 repeticiones,	 seguida	 por	 Enterobacter sp.	 con	 15%	
(Fig.	1d).
Bacterias en crías: En	 las	 muestras	 tomadas	 de	 las	 crías	
se	observó	a	Edwardsiella sp., Enterobacter sp., E. coli, Pseudo-










cuales	 se	 aislaron	 14	 cepas	 (10	 Gram	 negativas	 y	 cuatro	 Gram	
positivas;	Fig.	1a),	cuatro	de	las	cuales	se	identificaron	a	nivel	de	
especie	y	las	10	restantes	sólo	a	nivel	de	género.
Las	 cepas	 identificadas	 fueron	 las	 siguientes:	 Aeromonas 
hydrophila (Chester)	 Stainer, Bacillus sp., Citrobacter sp., Ed-
wardsiella sp., Enterobacter sp., Escherichia coli Migula, Flavo-
bacterium sp., Mycobacterium sp., Proteus sp., Pseudomonas sp., 






■	 A. hydrophila ■	 Bacillus	sp.	 ■	 Citrobacter	sp.	 ■	 E. coli	 ■	 Edwardsiella	sp.	 ■	 Enterobacter	sp.	
■	 Flavobacterium	sp.	 ■	 Mycobacterium	sp.	 ■	 Proteus	sp.	 ■	 Pseudomonas	sp.	 ■	 S. aureus	

























































vestres	 de	 tortugas	 marinas	 son	 de	 fundamental	 importancia,	
porque	permiten	evaluar	 la	posible	presencia	de	enfermedades	









coccus,	 Vibrio	 y	 Aeromonas,	 las	 cuales	 fueron	 encontradas	 en	
este	estudio.

















pecie	Chelonia mydas (Linnaeus	1758),	 se	asocia	en	 la	mayoría	
de	las	veces	a	la	acción	de	bacterias	como	Vibrio alginolyticus,	











son	et al.,	2001).	Por	otra	parte	Salmonella sp. se	ha	encontrado	
en	un	94%	de	todas	las	especies	de	quelonios,	ofidios	y	saurios	
estudiados	con	ese	fin,	y	ha	estado	presente	en	las	heces,	fosas	
nasales,	 oculares	 y	 cloacas	 de	 las	 ocho	 especies	 de	 tortugas	
marinas	 como	 flora	 normal	 saprófita	 mencionándose	 que	 estas	
bacterias	afectan	el	90%	de	los	jóvenes	y	crías	de	tortugas	y	el	
18-24%	de	adultos	(Raidal	et al.,	1998).	En	el	presente	estudio	fue	







kert	et al.,	 2000).	 La	capacidad	de	 respuesta	de	estos	animales	
frente	 a	 la	 exposición	 a	 un	 agente	 infeccioso	 o	 trauma	 físico	




los	 últimos	 años,	 se	 han	 documentado	 casos	 de	 enfermedades	
que	 aparentemente	 están	 surgiendo	 en	 estas	 especies,	 donde	
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